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27–29 октября 2009 г., Минск, Беларусь 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА 
Национальная академия наук Беларуси  
Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Нацио-
нальной академии наук Беларуси» 
Национальный Совет по космосу при Совете Министров Республики Беларусь 
ЦЕЛИ КОНГРЕССА 
Обсуждение новых результатов по космической тематике 
Определение приоритетных направлений развития космической тематики 
Укрепление международного сотрудничества в области космических исследований 
Расширение совместных усилий белорусских и зарубежных деловых кругов, фирм, компаний, 
ученых и специалистов по реализации космических программ 
Развитие партнерства правительственных и общественных организаций, предприятий и органи-
заций разных форм собственности, заинтересованных в исследовании и использовании косми-
ческого пространства 
ТЕМАТИКА КОНГРЕССА 
Перспективные материалы для космической техники 
Спутники и приемопередающая аппаратура 
Обработка изображений земной поверхности 
Геоинформационные системы и их применение 
Связь, телевидение и спутниковая навигация 
Средства дистанционного зондирования Земли 
Спутниковая и наземная аппаратура 
Экологический мониторинг и чрезвычайные ситуации 
Космические технологии и образование 
Прикладные космические технологии 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНГРЕССА 
Русский, английский 
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Представление доклада – до 30 мая 2009 г. 
Извещение о приеме – до 10 сентября 2009 г. 
Оплата оргвзноса – до 1 октября 2009 г. 
Для зарубежных участников и участников из стран СНГ возможна оплата оргвзноса при 
регистрации. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 
Доклады на конференцию представляются на русском или английском языке в двух эк-
земплярах окончательно оформленных работ и в электронном виде. Электронная версия докла-
да может быть передана по электронной почте. Белорусские участники также представляют 
в одном экземпляре экспертное заключение. Один экземпляр доклада будет послан на рецен-
зирование. Если представленная работа будет принята, то второй экземпляр будет непосредст-
венно использован для тиражирования трудов конгресса, которые будут изданы к началу рабо-
ты конгресса. Объем представленных докладов – до 5 полных ненумерованных страниц 
формата A4. Текст должен быть размещен в пределах рабочего поля 160×240 мм 
(верх/низ/лево/право = 25/32/25/25), в одну колонку с одинарным межстрочным интервалом 
шрифтом 12 пт Times New Roman. Доклад должен включать: УДК (в левом верхнем углу), на-
звание (прописными буквами), Ф.И.О. авторов, полное название организации, город, аннота-
цию (не больше 100 слов, шрифт 10 пт Times New Roman), основной текст доклада. 
Детальные требования к оформлению текста доклада на русском языке прилагаются к 
информационному письму отдельно на примере представления текста самих требований и бу-
дут размещены в Интернете. 
В оргкомитет конгресса также необходимо предоставить сведения о всех авторах, кото-
рые должны включать: ФИО, ученое звание и степень, занимаемую должность, место рабо-
ты, почтовый адрес, телефоны, факс и e-mail для оперативной связи. Должна быть указана 
фамилия докладчика. 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНГРЕССЕ 
Четвертый Белорусский космический конгресс будет проводиться в Минске в Объеди-
ненном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси в период  
с 27 по 29 октября 2009 г.  
Для участия в работе конгресса необходимо до 1 октября 2009 г. оплатить организаци-
онный взнос. Информация об уплате организационного взноса и реквизиты для оплаты будут 
предоставлены авторам принятых докладов. 
Бронирование гостиницы для иногородних участников будет осуществляться по их заяв-
кам, поступившим не позднее 1 октября 2009 г. Резервирование места в гостинице оплачивает 
участник конгресса. 
АДРЕС КОНГРЕССА 
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, 
Республика Беларусь, 220012, Минск, Сурганова, 6. 
 
Тел.:   +375-17-2842075    А.А. Кравцов 
  +375-17-2842098    И.А. Ляткевич 
  +375-17-2842162    А.В. Даниленко 
Факс: +375-17-2842175 
E-mail: kosmos4@newman.bas-net.by 
Веб-сайт конференции: http://www.uiip.bas-net.by/kosmos4/ 
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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» (РИНТИ-2009) 
ноябрь 2009 г., Минск, Беларусь 
Конференция проводится в рамках 11-й Международной специализированной выставки 
«Перспективные технологии и системы: информатика, телекоммуникации, безопасность» 
(PTS'2009). 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Национальная академия наук Беларуси (http://nasb.gov.by) 
Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси» (http://uiip.bas-net.by) 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (http://gknt.org.by) 
Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информаци-
онного обеспечения научно-технической сферы» (http://belisa.org.by) 
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь (http://www.mpt.gov.by) 
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных 
программных систем» 
Министерство образования Республики Беларусь (http://www.minedu.unibel.by) 
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования 
Республики Беларусь» (http://www.unibel.by) 
Министерство культуры Республики Беларусь (http://www.kultura.by) 
Национальная библиотека Беларуси 
Администрация Парка высоких технологий (http://www.park.by) 
ЗАО «НПП "Белсофт"» (www.belsoft.by) 
РОО «Информационное общество» 
Министерство информационного развития Республики Молдова (http://www.mdi.gov.md/) 
Международный центр научной и технической информации (http://www.icsti.su/) 
Межгосударственный координационный совет государств-участников СНГ по научно-техни-
ческой информации (МКСНТИ) 
Украинский институт научно-технической и экономической информации Министерства обра-
зования и науки Украины (http://www.uintei.kiev.ua) 
Всероссийский институт научной и технической информации РАН (http://www.viniti.ru) 
Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и 
информатизации (http://www.pvti.ru/) 
Институт программных систем РАН (http://skif.pereslavl.ru/) 
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Анализ состояния и проблем развития информатизации и государственной системы на-
учно-технической информации в Республике Беларусь; разработка новых подходов к научно-
методическому обеспечению развития информационных технологий, Парка высоких техноло-
гий, информационной инфраструктуры Беларуси, к реализации государственной программы 
информатизации «Электронная Беларусь». 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
• Анализ состояния и проблем развития единого информационного пространства, мето-
дов и средств обеспечения его формирования, использования и развития в интересах граждан, 
общества и государства, в том числе: 
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создания общегосударственной автоматизированной информационной системы в части 
объединения информационных ресурсов органов государственного управления и обеспечения 
доступа к ним, организации межведомственного взаимодействия, создания единого государст-
венного регистра; 
развития телекоммуникационной и информационной инфраструктуры, создания пунктов 
доступа к открытым информационным системам; 
развития и совершенствования информационно-коммуникационных технологий и фор-
мирования экспортоориентированной отрасли индустрии информационных технологий; 
совершенствования законодательной базы и системы государственного регулирования в 
сфере информатизации и системы научно-технической информации; 
совершенствования деятельности государственных органов на основе использования ин-
формационно-коммуникационных технологий; 
развития процессов информатизации в секторах реальной экономики, в том числе созда-
ния системы электронной торговли и логистики; 
развития системы подготовки и переподготовки специалистов по информационно-
коммуникационным технологиям и квалифицированных пользователей; 
развития культуры и средств массовой информации посредством внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
совершенствования системы информационной безопасности республики с учетом Кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь. 
• Технологии информационного общества: электронное правительство и обучение, ра-
диочастотное определение, электронная медицина, электронные библиотеки, криптографиче-
ские методы защиты информации, биометрические технологии идентификации личности. 
• Интерактивные сервисы, реализующие обслуживание населения по принципу «одно ок-
но», реализация инфраструктуры электронной цифровой подписи и документооборота. 
• Проведение научно-технической экспертизы, а также оценки научно-технического 
уровня и новизны проектов и программ информатизации, научной и практической значимости 
предполагаемых результатов их выполнения. 
• Формирование интегрированной системы стандартизации (унификации), сертификации, 
экспертизы и оценки эффективности программ, проектов и результатов информатизации. 
• Развитие государственной системы научно-технической информации. 
• Научно-информационные компьютерные сети, технологии высокоскоростного инфор-
мационного обмена между организациями с доступом в международные научно-образователь-
ные сети. 
• Корпоративная сеть библиотек Республики Беларусь и ее информационные ресурсы, 
Национальная библиотека Беларуси, генерация собственных информационных ресурсов, обес-
печение доступа к национальным и зарубежным информационным ресурсам.  
• Региональная информатизация и информационная инфраструктура. 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Русский, английский 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
Представление доклада – до 30 июня 2009 г. 
Доклады на конференцию представляются на русском или английском языке в двух эк-
земплярах окончательно оформленных работ и в электронном виде по электронной почте 
(cit@it.org.by). Белорусские участники также представляют в одном экземпляре экспертное 
заключение.  Объем представленных докладов – до шести полных ненумерованных страниц 
формата A4. Доклад должен включать: УДК (в левом верхнем углу), название (прописными бу-
квами), Ф.И.О. авторов, полное название организации, город, аннотацию (не больше 100 слов), 
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основной текст доклада. Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 3,2 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см, 
абзацный отступ – 1 см. Интервал  между строками и абзацами – одинарный. Текст должен 
входить в рамку 2416 см.  
При подготовке текста доклада необходимо использовать шрифты семейства «Times New 
Roman Cyr» следующих размеров: УДК – прописные 12 пт; НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА – про-
писные полужирные 12 пт; фамилии – строчные 12 пт; страна, город – строчные 12 пт; аннота-
ция – 10 пт курсив (отступ слева и справа – 1 см); заголовки разделов – строчные полужирные 
12 пт; основной текст – 12 пт. 
АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ 
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, 
Республика Беларусь, 220012, Минск, Сурганова, 6.  
(http://www.uiip.bas-net.by, itekan@newman.bas-net.by, тел.+375-17-284-25-26). 
Ответственные секретари: 
Науменко Георгий Николаевич  +375-17-2177403 geonik@basnet.by 
Мисякова Галина Тихоновна   +375-17-2177406 gsnti@basnet.by 
Факс: +375-17-284-07-22 
E-mail: gsnti@basnet.by 
Веб-сайт конференции: http://opac.bas-net.by/opacpage/rinti 
